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A Operação Rondon UEPG é um projeto voltado para a comunidade, realizado no período de 
19 a 29 de julho de 2015. Este é um relato de experiência de duas rondonistas estudantes dos 
cursos de Enfermagem e engenharia de alimentos (UEPG). O objetivo da oficina foi educar e 
orientar crianças na faixa etária de 14 e 15 anos sobre sexualidade e conhecer suas possíveis 
dúvidas sobre tal assunto. Trata- se de um relato de experiência sobre a oficina “Mistérios do 
sexo” para adolescentes na cidade de Ibaiti- PR, Colégio Estadual Aldo Dallago, Operação 
Rondon Regional, onde a oficina abrangeu uma população de aproximadamente 140 alunos, 
entre eles, meninos e meninas do oitavo ano do ensino fundamental, divididos em dois grupos 
de 70 alunos. Realizamos a oficina com o uso de multimídia e participação em grupo, 
esclarecendo assuntos como a anatomia do sistema reprodutor feminino e masculino e 
aplicado uma dinâmica referente à contaminação de Doenças Sexualmente Transmissíveis, 
além do esclarecimento das dúvidas sobre sexualidade. Foi solicitado que os alunos 
colocassem em uma caixa suas dúvidas, em um papel que entregamos, para que fossem 
anônimas, deixando- os a vontade para expor- as. Através das perguntas identificamos qual o 
nível de domínio que os alunos apresentavam sobre sexualidade, essas questões foram 
esclarecidas com bases científicas e linguagem correspondente a fase desses adolescentes. 
Observamos que o assunto é pouco abordado nessa faixa etária, porém os adolescentes sabem 
muito a respeito. No entanto, eles conhecem a prática, mas não sabem como se comporta o 
organismo humano nessas condições e desconhecem todas as formas de prevenção, por isso a 
importância de trazer essas questões e deixar em aberto como uma conversa para que eles 
apresentem suas opiniões a respeito, facilitando assim um debate. A oficina foi realizada 
como um projeto voltado para os adolescentes a pedido das secretarias do município de Ibaiti-
PR que sentem a necessidade de trazer esse assunto, já que existem muitos casos de HIV na 
cidade e demais DST’s, sem comentar dos números elevados de meninas com gestantação 
precoce. Para nós rondonistas, foi uma experiência maravilhosa, os alunos demonstraram que 
nosso trabalho fez a diferença na vida deles e assim na comunidade. 
